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Posyandu adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelolah, diadakan
dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Jumlah posyandu di Kelurahan Sekaran berjumlah 7 posyandu
dengan jumlah balita 406 balita. Cakupan D/S (Jumlah Balita yang ditimbang di Posyandu dibagi dengan
jumlah balita yang ada di wilayah Posyandu) di Kelurahan Sekaran pada tahun 2015 di bawah target
rata-rata kurang dari 80%. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pelayanan posyandu di
posyandu wilayah Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam
penelitian ini yaitu ibu balita dan kader di wilayah Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota
Semarang tahun 2015. Sampel Dalam Penelitian Ini yaitu 80 Ibu balita dan 19 kader posyandu dengan
menggunakan teknik pengambilan sampel proportional random sampling. Data diolah secara deskriftif
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar umur ibu balita dengan umur 20-35 tahun
yaitu 60,0%, sebagian besar tingkat pendidikan ibu balita tamat SMA yaitu sebanyak 47 ibu balita 58,8%,
sebagian besar bekerja sebagai ibu rumah tangga yaitu 48,8%, ibu balita dengan kategori kurang aktif dalam
kunjungan posyandu 51,2%, sebagian besar memiliki pengetahuan kurang tentang posyandu yaitu 55,5,
pelayanan sistem 5 meja tidak semuanya dilaksanakan, jumlah kader yang ada sangat terbatas yaitu
berjumlah 19 kader, sebagian besar kader posyandu memiliki sikap yang baik terhadap pelayanan posyandu
yaitu 73,7%, sebagian besar kader kategori aktif dalam pelayanan posyandu yaitu 89,5%
Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi Puskesmas untuk menambah jumlah kader posyandu,
menambah sarana dan prasarana posyandu dan melakukan pendampingan posyandu secara rutin agar
pelayanan di meja 5 bisa berjalan.
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Posyandu is a Community-Based Health Effort (UKBM) that is managed, held from, by, for and with the
community. The number of posyandu in village Sekaran 7 posyandu with the number of toddlers 406 under
five. Coverage of D / S (Number of Underfives weighed in Posyandu divided by the number of children under
five in Posyandu area) in village Sekaran in 2015 below the average target of less than 80%. The purpose of
this research is for posyandu service in posyandu of Kelurahan Sekur sub district of Gunungpati.
This research is an observational research with cross sectional approach. The population in this research is
mother and cadre in district of Sekaran Gunungpati Kota Semarang in 2015. The sample in this research is
80 mother and 19 posyandu cadres by using sampling proportional random sampling technique. Data is
processed by descriptive
Based on the result of research indicate that most of the aged mother of the toddler with age 20-35 years that
is 60,0%, most of education level of mother toddler finished high school that is 47 mother 58,8%, mostly work
as housewife that is 48, 8%, underfive under-five mother in posyandu visit 51,2%, most of them have less
knowledge about posyandu that is 55,5, service system 5 table not all executed, number of cadre there is
very limited that is 19 cadre, most cadre posyandu has a good attitude towards posyandu service that is
73,7%, most cadre of active category in service of posyandu is 89,5%
Based on the result of the research, it is suggested for Puskesmas to increase the number of posyandu
cadres, add posyandu facilities and infrastructure and do posyandu facilitation on a regular basis so that
service at table 5 can run.
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